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Cities all over the world are rediscovering their public spaces and a general 
awareness has been awakened regarding the need for dignified, high quality city 
environments for people. Vitality is a major characteristic in public spaces and especially 
streets to attract more people. To have a lively area we need some elements to create an 
environment suitable for all ages and races to come, walk, sit, gather and spare time 
without force. Johor Bahru city is the fast developing and changing which attracts many 
users and tourists every day especially in the city center. The study established on the 
effective parameters of vitality in streets as a prerequisite to create a livable urban 
environment. The study discusses the essential components of vitality, its criteria, its 
determinants and finding the most effective parameters of street vitality in Johor Bahru city 
center. The study is limited to the functional and physical character of the street and 

































Bandar di seluruh dunia kini mencari semula peranan dan fungsi ruang awam selain 
kesedaran awam yang semakin meningkat terhadap kepentingannya berdasarkan kepada 
keperluan mempunyai suatu persekitaran yang berkualiti tinggi untuk manusia. adalah 
elemen utama dalam ruang awam terutamanya jalan yang berfungsi menarik orang ramai. 
Untuk menghidupkan sesebuah kawasan, suatu elemen diperlukan bagi menghasilkan 
persekitaran yang sesuai dengan semua tahap umur dan bangsa untuk datang berjalan, 
duduk dan mengluangkan masa tanpa sebarang paksaan. Bandaraya Johor Bahru yang 
pesat membangun sentiasa menarik pelancong setiap hari terutama di pusat bandar. Kajian 
ini bertujuan mengukur tahapdi jalan sebagai syarat asas untuk menyediakan sebuah 
persekitaran perbandaran yang hidup.Kajian ini membincangkan mengenai keperluan 
komponen.,kriteria, penentu dan mencari parameter yang paling efektif di sekitar jalanraya 
Johor Bahru. Kajian ini hanya terhad kepada fungsi dan ciri-ciri fizikal pada sesebuah 
jalanraya dan perbezaan kriteria berkaitan dengan aktiviti dan tingkahlaku pengguna di 
jalanan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
